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Pasados varios años de la publicación del primer Anejo de la Revista de Filolo-
gía Románica, titulado Los libros de viajes en el mundo románico, presentamos aquí
nuevas investigaciones sobre el tema del viaje, entendido como una aventura, real o
imaginaria, histórica, geográfica o religiosa y, especialmente, literaria. Se trata de un
conjunto de artículos, fruto del Seminario Internacional Complutense La aventura
de viajar y sus escrituras, celebrado en Madrid el año 2004. A ello se añaden inves-
tigaciones inéditas realizadas por el grupo de investigación de la UCM, dedicado al
referido tema. Señalamos aquí la productividad y el interés despertados en el ámbi-
to científico por el viaje como concepto de índole interdisciplinaria, intrínseco y for-
mativo del hombre.
Se abordan problemas teóricos relacionados con la literatura y los libros de via-
jes como género literario, representaciones y formas de escritura, manifestadas en
distintos lenguajes (literario, artístico, musical...). Estas investigaciones abarcan aspec-
tos propios del ámbito hispano -caso del Camino de Santiago, o de los viajeros extran-
jeros por España-. A través del viaje, se recorre el largo camino que media entre la
literatura clásica y medieval y la moderna y contemporánea.
Este volumen representa para nosotros otra «aventura de viaje», en la que el
núcleo inicial del grupo investigador se ha ampliado con nuevos compañeros. Los
jóvenes discípulos de antaño son hoy investigadores con experiencia. Así, teniendo
en cuenta que el viaje significa aventura de descubrimiento, conquista e iniciación,
invitamos al lector que emprenda su aventura personal a través de la lectura.
Durante la elaboración del presente libro, uno de nuestros más preciados maes-
tros y compañeros de viaje, el Director Honorífico de la Revista de Filología Romá-
nica, Alonso Zamora Vicente, se nos ha ido para siempre. En uno de sus últimos
escritos, decía don Alonso: «Me corre cierta prisa. No olvidéis nunca aquel lugar
bíblico: La vida del hombre es apenas el rastro de una nube... Yo desde mi jardín,
sentado en la ventana, veo pasar las nubes... Estoy seguro de que pronto pasará una
que deje ese rastro, un gancho para que me agarre a él, no sé...».
Desde este Madrid tan querido de don Alonso, le dedicamos el nuevo anejo de
esta revista, sobre temas de viajes, para que le llegue allá, al país de las nubes.
EUGENIA POPEANGA
Directora del grupo de investigación
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